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Обработка результатов осуществляли 
MCAD по специальной программе. Получены 
реальные значения прочностных и деформаци­
онных свойств грунтов.
Анализ результатов подтверждает изме­
нение (ухудшение) свойств грунтовых основа­
ний по сравнению с проектными по причине их 
обводнения.
Ввиду экстремальных стесненных усло­
вий возле КТ - цеха, применяемый способ испы­
таний явился единственно возможным для полу­
чения результатов данной точности.
Частичное обводнение фундаментов про­
исходит за счет “верховодки”, воды которой на­
капливаются ввиду отсутствия дренажной сис­
темы на территории площадки.
Подробные результаты исследований отражены в специальном отчете.
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Основным элементом спрейерной камеры является пологая цилиндрическая оболочка 
постоянной толщины h с размерами в плане аиЬ . Криволинейные края оболочки опираются 
на жесткие в своей плоскости диафрагмы, а продольные жестко защемлены. При осуществ­
лении технологического процесса [ 1,2,3] ... оболочка спрейерной камеры наряду с оболоч­
кой трубопровода подвергается температурному воздействию, вследствие чего оболочка ис­
пытывает напряженно -  деформированное состояние.
В соответствии с [ 4 ] НДС пологой оболочки описывается уравнениями
DV2V2 W -V 2(p = 0




T = - a V2t, + kj+kj 4
t ' - t'(x, у) - температура внешней выпуклой поверхности оболочки; 
t ’ = t*(x,y) - температура внутренней выпуклой поверхности оболочки; 
a  - коэффициент линейного расширения материала; 
к, и к2 - кривизна оболочки;
V2 и V2 - дифференциальные уравнения второго порядка.
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Перепишем уравнение (1) в безразмерной форме:
c v ^ w - k , 0 =o




х у W <р , b2 1 а
х = - >  У = Г *  W  = T ’ Ф = ^ Т ’ = C = 7t7i П ’ V = K ’a b h Eh Rh 12(1 - ц  ) b
^2 ^ 2  | ^ 2  ^ 2
T(x,y)=T — —, V2 =  r  + — Г» ПРИ этом черточками обозначены размерные
h v|/ йх <Эу
величины.
Решение уравнения ( 2) будем искать в виде одинарных рядов 
w (x ,y )= £ w mx m 1
<р(х,у) = Х ф ши т> (т  = 1,2,3)}’ 
где Wm(y), Фт (у) искомые функции переменных у, а Хт (х) и Um(x) - заданные 
функции переменной х, удовлетворяющие граничным условиям на краях х = 0  и 
х = 1 (х = а).
Свободному опиранию на криволинейных краях соответствуют функции:
Xm(x)= Um(x)= sin ттсх, (ш = 1,3,5), тогда с учетом их производных 
система ( 2 ) преобразуется к виду
Z ( W m “  2 « 2 W m +  a 4 W m )S‘n m * X +  Z ^ ^ m  Sifl ШЯХ =  О, ( 4 )
ш С
^(ф ™  - 2 сс2Ф 1̂ + a ^ m)sinm7ix + ]T k 2a 2mWmsinm7Cx = (5 )
тпгде а т = —
У
Для характерных случаев начального периода работы оболочки спрейерной камеры, 
температура внутренней и внешней поверхностей одинакова по величине, но различны по 
знаку, т е. = - t '  и следовательно
Т = - а  1 2 2tf -  - 2 ^ ^ t f = const при k, =0.
h h
Правая часть уравнения (5) будет
T = T (x ^ )= T a V = _ 2 Л £ 1 , .  = С0ПЛ 
\|/ ф h ф h
Представим T в виде ряда:
T = Z TmSinm7tX (б)гп
4 Тгде Tm =2fTsinnmxdx = —  (т  = 1,3,5) 
о тге
Подставляя в (5) значение Т получим
^ (ф ™ - 2 а 2Ф* + a ^ m)sinm rcx-]Tk 2a 2mWm sinmrcx = ^ T msinnrutx (7)
Умножая равенства (4) и (7) на sinnncx, интегрируем, используя условия ортогональ­
ности интегралов:
[О при ш *п 
при m = п
получим для ш -  го члена ряда следующие уравнения:
Г *  А I 0  1sm т я  х • sin пя xdx = <
J | * 0
к а 2
Wlv -  2 a 2 W ' + a 4 Wm + - ^ Ф  = 0 ,СП ГП Ш Ш Ш '




Для решения системы уравнений (8 ) будем использовать метод сеток [ 5 ]. Разобьем 
рассматриваемую оболочку, по направлении оси у  на п одинаковых полос (ось X  связана с
продольной стороной оболочки), шириной Лу = —, тогда уравнения ( )  для i -  ой линии мож-
п
но записать после приведения подобных членов в виде:
■ A,Wi+1 + AoW, -  AjWj.j + W,_2 +D 0®S = 0 , (9)
где









Ф1+2 -В ,Ф 1+1 +В 0ф, -В ,Ф Ы + Ф;_ 2 + E0 W, =
4Т
шлп , ( 1 0 )
в, — А], В0 — А0, Е0 —a 2 k,
В уравнениях (9) и ( 1 0 ) индекс т  в W и Ф опущен.
Граничные условия для рассматриваемого типа оболочек для т -  го члена ряда будем 
иметь следующие граничные условия:
при у = 0 , у = 1 или у = b , при у = 0  (крайзащемлен),
a w
С учетом ( 1 1 ) составляем систему уравнений (9), ( 1 0 ) для ш -  го члена ряда, после 
приведения которой к симметричному виду и ее решения, определяем прогибы W(x,y), из­
гибы а ”, а “ и мембранные о “, о" напряжения в безразмерной форме по формулам 
W(x,y) = 'Wm sin nmx,
а" = 6 с\|/[(а^ + 2р.п2)\у -^in 2 (W1+1 + WM)]sinm7Cx, 
а “ =6с\|/[(2п2 + ц а 2 )w; - ^ n 2 (Wl>, + Wi4 )]sinmjtx, (12) 
а"  = п2 (Фы - 2 Ф; ч-Ф ^^пписх, 
о “ = у 2а^Ф ( sin тях .
Действительные величины прогибов и напряжений определяем по формулам: 
Wxy=hW(xy)
_ —н Eh „ _ „ Eh
х х 2 5 У У 1 2 J V )
a D
м Eh2 Eh2
G v — G v — — , G., = G V
b2 ’ y y a 2
Рассмотренная методика позволяет производить оценку НДС пологих цилиндриче­
ских оболочек при температурных воздействиях.
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ
проф. ВА.ИКРИН, UH0KL В.ШХОМЯК асп. СЛЛЕЧОРСКАЯ 
Южно-Уральский государственный университет
В настоящее время широкое распространение получило строительство 
многоэтажных зданий. Нередко фундаментами таких зданий служат монолит­
ные железобетонные плиты. Соотношения толщин плиты (до метра) и несущих 
стен (16 ... 2 0  см) дают основания считать соизмеримыми их жесткости, опре­
деляющие вертикальные перемещения контактных точек. В условиях совмест­
ного деформирования от соотношения жесткостей зависит распределение на­
пряжений в местах опирания стен на плиту.
Ниже приведены результаты численного решения задачи о взаимодейст­
вии несущей стены с фундаментной плитой (рис. 1 ) при различных вариантах 
учета жесткости верхнего строения.
Исходные предпосылки и данные:
-  основание винклерово с коэффициентом постели kf= 10 МН/м3;
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